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TEMA 8: EL SUSTRATO SOCIO-CULTURAL DE LA POSTMODERNIDAD 
 
 
Objetivo fundamental del tema: Esbozar un análisis sobre las claves 
culturales que caracterizan las sociedades occidentales contemporáneas.  
 
 
Esquema:  
 
 
-Modernidad y Postmodernidad pueden entenderse como cosmovisiones de 
una larga etapa de la historia social de Occidente, como sistemas ideológicos y 
como modelos de organización de la sociedad y de los estilos de vida.  
 
-Las cuatro etapas de la Modernidad según Benjamín Oltra.   
 
-Conceptos: sociedad pre-industrial, sociedad industrial y sociedad post-
industrial.  
 
-El paso del mundo premoderno al mundo moderno. Los orígenes del 
pensamiento sociológico y las interpretaciones macrohistóricas del siglo XIX.   
 
-¿Qué se entiende por Postmodernidad? 
 
-¿Existe la Postmodernidad? 
 
-¿Postmodernidad o Hipermodernidad? Dos respuestas posibles:  
 
*Marshall Berman: las dos caras de la modernidad (modernización y 
modernismo), un tiempo en el que todo lo sólido se desvanece en el aire.  
  
*Ronald Inglehart y la Encuesta Mundial de Valores: modernización y 
postmodernización. 
 
-Teorías de la modernización vs. Teorías de la dependencia. 
 
 
Lecturas:  
 
OLTRA, Benjamín (1995) Cultura y tiempo. Investigaciones de Sociología de la 
Cultura. Alicante: Aguaclara. Lectura de las páginas 27-28 y 148-149. 
 
SENNETT, Richard (2000) La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama (ed. 
original de 1998). Lectura de las páginas 9-31.   
